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de kunstraat maakt hij zelf op een Rietsche pers. 'Het 
zelf kunstraat maken is een effect van de varroamijt. 
Resten bestrijdingsmiddel blijven in de was achter. 
Het beroep van deze BD-imker pur sang is metselaar. 
Op het eerste gezicht doet de combinatie bouwvakker 
en BD-imker wat vreemd aan. De aanwezigheid van 
een man met antroposofische denkbeelden tussen, 
vaak van ruig bouwvakkersvolk lijkt tegenstrijdig. Toch 
ondewindt hij hiervan geen enkele hinder: 'mijn colle- 
, ga's vinden het prima, snappen er niets van en plagen 
me er weleens mee'. Naar eigen zeggen is hij nog niet 
ver genoeg gevorderd op het BD-pad, zijn ontwikke- 
lsolatie van de kast met behulp van stro. ling zal ook in de toekomst doorgaan. Op dit moment 
is Van Grasstek bezig om Duits te leren, een taal waar 
afstand van de raten in een korf. Ook ongeschikt vindt hij in zijn schooljaren nauwelijks kennis mee heeft 
hij de normale 10-raams brede Spaar- en gemaakt, maar: 'veel boeken van Rudolf Steiner zijn in 
Simplexkasten, die te breed en niet in overeen- het Duits geschreven en in de oorspronkelijke taal wil 243 
stemming zijn met de natuurlijke vorm van een volk: ik de inhoud tot mij nemen". 
een ei op zijn kop. Van Grasstek is er ook van over- Aan het eind van ons gesprek, moet hem nog een ding 
tuigd dat de breedte van de kast afhankelijk dient te van het hart: 'De imker van vandaag de dag zou veel 
zijn van de dracht op het moment. meer zijn eigen identiteit moeten behouden en niet 
Al snel dient de vraag zich aan waarom Van Grasstek zoveel klakkeloos moeten overnemen van wat er voor- 
geen Combiraam gebruikt. 'Misschien is dat de vol- gekauwd wordt. Vroeger was men praktisch geniaal, 
gende stap. Ik ben me nu aan het orienteren om de maar theoretisch een stumper, nu is de situatie 
bijen, op een klein strookje voorbouw na, helemaal omgedraaid'. 
geen kunstraat meer te geven. Misschien dat daarbij *) Noot van de redactie: zie hierover 'Bijen' 1/4, pp 120-121 
het gebruik van het Combiraam prima aansluit'. Ook en 1/7, pp 219-220. 
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~ Bij een vorige gelegenheid (Bijen 115 p 154) kon ik u 
I 
op deze plaats melding doen van een bijen-bulletin- 
board. Dit maakte toen nog deel uit van een veel 
groter systeem, 'the Camelsnose Project' geheten. Er 
I 
is nu toch besloten, om het bijen bulletinboard BBBS 
als een zelfstandig geheel op te zetten. De mogelijk- 
heden (vooral ook financieel) zijn vooralsnog ietwat 
beperkt. Het systeem is per 1 juli 1992 bereikbaar 
onder telefoonnummer 020-6764105. U kunt er 
berichten op bijengebied lezen en schrijven, een 
Amerikaanse beekeeping newsletter downloaden en 
verder is er reeds een aantal andere leuke files op 
bijengebied om down te loaden. 
I De Ambrosiushoeve heeft toegezegd in de toekomst 
een aantal tips beschikbaar te stellen op het BBBS. 
1 Daarnaast zijn onderhandelingen gaande met het 
IBRA in Engeland, die mogelijk ook een nieuws- 
rubriek zal gaan verzorgen. Ook Apimondia heeft 
interesse getoond in ons werk. Volgend voor- 
I 
jaar zal het oak mogelijk worden, om zwermen te 
melden, die u zelf om een of andere reden niet kunr 
of wilt scheppen. Een ander, die uw bericht leest, 
kan dan met spoed langskomen, om de zwerm te 
scheppen. Als het schip met geld tijdig arriveert, zul- 
len de mogelijkheden aanzienlijk worden uitgebreid; 
onder meer zal dan een regelmatig contact met 
soortgelijke instellingen in de U.S. mogelijk worden 
(voor de computerfreaks: de aanschaf van een 
supersnel modem staat bovenaan de agenda, samen 
met een even snelle PC, om dat modem op aan te 
sluiten). Na aanleg van een tweede telefoonlijn zal 
het BBBS 24 uur bereikbaar kunnen zijn. In 
afwachting van eerder genoemd schip zal het helaas 
nodig zijn een kleine bijdrage te vragen voor deelna- 
me aan het BBBS. Ik hoop met uw medewerking het 
BBBS op een zinvolle manier gestalte te kunnen 
geven. 
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